











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　３３）『基本法』　第１０７条。原文：Durch das Gesetz ist sicherzustellen, daß die unterschiedliche Finanzkraft 
der Länder angemessen ausgeglichen wird.
　３４）ドイツの水平的財政調整は、ヴォルフガング・レンチュ（伊東弘文訳）（２００６）参照。
参考文献：
一鳴（２０１０）　「清朝時全国也曽対口支援新疆　促成経済大発展」　『政府法制』　２０１０年（１７号）。
飯塚　智規（２０１２）　「日本版対口支援（ペアリング支援）に関する研究」　『政治学研究論集』　２０１２
年（３６号）。
碓井　照子（２０１１）　「地域の視点から見る復旧・復興のデザインと地方自治体のペアリング支援」　
『学術の動向』。
ヴォルフガング・レンチュ（伊東弘文訳）（２００６）　「州間の水平的調整における根本問題：ドイツ」
　『地方分権と財政調整制度　改革の国際的潮流』（持田信樹）　東京大学出版会ｐ.１９１−２１７。
大谷　順子（２０１４）　「四川大地震における中国社会の復興対策の特徴と課題」　『海外社会保障研究』。
大西　広（２０１２）　『中国の少数民族問題と経済格差』　京都大学学術出版会。
厳　成男（２０１２）　「中国における国家主導のコーディネーションと２００８年四川大地震からの復興」　
『商学論集』　第８１巻第２号。
黄　佩華・迪帕克（２００３）『中国：国家発展と地方財政』　中信出版社。
黄　承偉・王　建民（２０１１）　『少数民族与扶貧開発』　民族出版社。
佐々木　信彰（２００１）　「中国・経済発展と少数民族」　『国立民族学博物館調査報告（Ｓｅｎｒｉ　
Ｅｔｈｎｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｒｅｐｏｒｔｓ）（Ｎｏ.２０）中国における民族文化の動態と国家をめぐる人類学的研究』（横
中国におけるペアリング支援のあり方と課題
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山廣子編）。
曹　瑞林（２０１２）　「中国の省級財政・大都市財政の自立性と省級地区ミニマム」　『財政と公共政策』
第３４巻第１号（通巻第５１号）。
孫　萌（２０１７）　「中国における政府間財政移転の実態と課題−財政力の調整効果を中心に−」　『総
合政策論叢』　第３３号。
中共中央文献研究室・中共チベット自治区委員会（２００６）　『西蔵工作文献選編（１９４９～２００５）』　中
央文献出版社。
張　忠任（２０１３）　「中国四川と東日本の大震災に関する復興課題と政策展開」　『総合政策論叢』　第
２６号。
山中　茂樹（２０１３）　「東日本大震災と対口支援～高めよう受援力、巨大災害に備えて～」　おおさか
市町村職員研修研究センター　平成２４年度市町村トップセミナー。
政府文書、統計年鑑：
国家統計局　『中国統計年鑑』（各年版）　中国統計出版社。
四川省統計局（２００９）　『四川統計年鑑』（２００８年版）　 中国統計出版社。
中国財政年鑑編集委員会　『中国財政年鑑』（各年版）　中国財政雑誌社。
キーワード　　中国　財政　ペアリング支援　水平的財政移転　地域間格差
（SUN Meng）
